
















1) 本稿は，成城大学特別研究費助成（2011 年度〜2019 年度）および科研費
（若手研究Ｂ［課題番号：24730295］，基盤研究Ｃ［課題番号：17K03857］）
のによる研究成果の一部である。
2) 林幸司「あるアメリカ人経済学者と近代中国の出会い─若き日の C. F.
リーマー」『成城大学経済研究』第 216 号，2017 年。林幸司「1920 年代，上
海における宣教ミッションと高等商業教育─上海セント・ジョン大学の

















Church in the United States of America）の起源は，アメリカがイギリスから独立
する前の植民地期において，中部・南部のイギリス植民地を中心に展開し










Student Volunteer Movement) や，ミッショナリー教育運動 (Missionary Education
Movement)，平信徒ミッショナリー運動 (Laymen’s Missionary Movement) など，
アメリカ本国における海外へのプロテスタント宣教ミッション派遣の機運
の高まりにともなうものであった6)。海外へのミッションの派遣形態には，
⑴メソディスト監督教会 (Board of Foreign Missions of the Methodist Episcopal
Church)，南メソディスト監督教会 (Board of Missions of the Methodist Episcopal
Church, South)，アメリカ聖公会 (Domestic and Foreign Missionary Society of the
Protestant Episcopal Church in the United States of America)，米国長老教会 (Board of
Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States of America)，バプティ
スト教会 (American Baptist Foreign Missionary Society) など，単一の組織により
おこなうもの，⑵キリスト教外国宣教協会 (The Foreign Christian Missionary
Society) や，米国外国派遣宣教組織 (American Board of Commissioners for Foreign
Missions, ABCFM) など，複数の組織が聯合しておこなうもの，⑶クリスチ
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6) Rabe, Valentin H. The Home Base of American China Missions, 1880-1920. Harvard
University Press, 1978. pp. 9-10.
7) Rabe. The Home Base of American China Missions, 1880-1920. pp. 15-18.
8) 例えば，アングリカン・コミュニオン系統のミッションが設立した各大学で
は，統一的運営をおこなうため，1915 年に，Association of Christian Colleges
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University Press, 1978. pp. 9-10.
7) Rabe. The Home Base of American China Missions, 1880-1920. pp. 15-18.
8) 例えば，アングリカン・コミュニオン系統のミッションが設立した各大学で
は，統一的運営をおこなうため，1915 年に，Association of Christian Colleges
and Universities が設立されている（1924 年，China Association for Christian
Higher Education と改称。佐藤尚子著『中国ミッションスクールの研究』
60〜61頁）。
ったのは，国内外宣教協会 (The Domestic and Foreign Missionary Society, DFMS)




ン・ボード (American Board of Commissioners for Foreign Missions)9)があったが，
聖公会国内外宣教協会は 1834 年，中国・コーチシナ・シャム・ビルマ方
面への宣教ミッションの派遣を決定している10)。この伝道事業は，聖公会
伝道局 (Board of Mission) によって監督され，各地へと派遣される多くの宣
教組織は，この管轄下に置かれることとなった。そして 1835 年，ロック




も本格化する。1844 年 12 月，アメリカ聖公会総会は，中国に主教 (Bishop)
を派遣することを決定し，マカオやシンガポール・バタヴィアなどへの赴

























を派遣した。1961 年の教会合同を機に，合同教会世界宣教局 (United Church
Board for World Ministries) と改称。『岩波キリスト教辞典』144-145頁。
10) The Domestic and Foreign Missionary Society of the Protestant Episcopal Church in
the United States of America. An Historical Sketch of the China Mission of the
Protestant Episcopal Church in the U.S.A. from the First Appointments in 1834 to
include the year ending August 31st, 1884. New York: The Domestic and Foreign
Missionary Society of the Protestant Episcopal Church in the United States of
America, 1888, p. 7
11) Richmond, Annette B. The American Episcopal Church in China. New York: The
Domestic and Foreign Missionary Society of the Protestant Episcopal Church in the
United States of America, 1907, pp. 2-3.
12) 1811 年，アメリカ・サウスカロライナ州生まれ。DFMS のミッションとし
て，オランダ領東インドや中国へ派遣され，中国初のアメリカ聖公会司教と
なる。1845 年より上海に赴任し，聖書翻訳にたずさわる。1864 年，上海に
て死去。Shavit, David. The United States in China. A Historical Dictionary.
Connecticut: Greenwood Press, 1990, P. 52.
13) The American Episcopal Church in China. Pp. 14-15.
14) 鄒依仁『旧上海人口変遷的研究』上海人民出版社，1980 年。
15) 張仲礼主編『近代上海城市研究 (1840-1949)』上海文芸出版社，2008 年，
103 頁。
16) 例えば商業に関しては，1915 年に中国アメリカ商業聯合会 (American
Chamber of Commerce of China) が発足している。32 の企業，16 人の個人会
員からはじまった同聯合会は，1920 年には 91 の企業，122 人の個人会員へ
と増加したという。“American Chamber of Commerce of China Annual Report of
the President and Committee for the Year 1919-1920”. Millard’s Review. June 19th,
1920, pp. 119.
17) とくに第一次世界大戦以降，中国におけるアメリカの存在感は徐々に増して
ったのは，国内外宣教協会 (The Domestic and Foreign Missionary Society, DFMS)
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(Boone College)，華 中 大 学 (Hua-Chung University)，教 会 総 合 医 院 (Church






聖公会アーカイヴの創設の中心的人物は，ホークス (The Rev. Francis Lister
Hawks) である。彼は，1798 年ノースカロライナ州に生まれ，コロンビア
大学および総合神学校 (General Theological Seminary) 卒業後，1836 年から同
校から分離されたアーカイヴの管理者となった。ここで彼は，旧植民地管
区やイギリス本国からの原典資料や文書を収集し，アメリカ聖公会の最高




ー (The Rev. William Stevens Perry) である。彼は 1868 年からアーカイヴ管理
者となった。この時期から，総会聯合常任委員会がアーカイヴを管轄する
ようになる。1930 年，ホークスとペリーの手による総会アーカイヴは，
ニューヨーク歴史協会 (New York Historical Society) に収められた20)。
1940 年，総会はフィラデルフィア神学校 (Philadelphia Divinity School)21)に
教会歴史協会 (Church Historical Society, CHS) を結成し，ここに CHS が総会
の新たな資料の保管と協会の出版事業を担当することとなった。そしてこ
のフィラデルフィア神学校の改組に伴って，アーカイヴは 1957 年より，













いく。中米貿易は 1914 年から 10 年間で 324％の増加を見せ，アメリカ人の
人口は 1914 年時点で 1,659 人，1926 年には 3,614 人となっている。何振模
著，張笑川・張生・唐艶香訳『上海的美国人：社区経済与対革命的反応
(1919-1928)』上海辞書出版社，2-3 頁。
18) Episcopal Church Department of Missions. Handbooks on the Missions of the
Episcopal Church, pp. 12-13.
19) “History and Background”. アメリカ聖公会ホームページ（2019 年 12月閲覧，
https://www.episcopalarchives.org/about-the-archives/history-and-background）
20) 筆者は未見であるが，同協会図書館において，アメリカ聖公会総会資料の他，
Francis L. Hawks Papers (1833-1866) と称される文書が収蔵されているようで
ある。これらの文書については，今後の調査課題としたい。
21) 1857 年，フィラデルフィアに設立された聖公会系神学校。1974 年，ケンブ
リッジ神学校と合併され，聖公会神学校 (Episcopal Divinity School) とされた。
Don S. Armentrout and Robert Boak Slocum, eds. An Episcopal Dictionary of the
Church: A User-Friendly Reference for Episcopalians. New York: Church
Publishing.
22) 1952 年，聖公会テキサス管区によりオースティンに設立された神学校。
1954 年に校舎用地が確定し，現在に至る。Lawrence L. Brown. “Episcopal
Theological Seminary of The Southwest”. Handbook of Texas Online. 2019 年 12
月 10 日閲覧。
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⑵ アメリカ聖公会定期総会 (General Convention) 資料
⑶ アメリカ聖公会各支部 (Diocese) 資料および関連する二次資料群












筆者が閲覧した資料の中心部分は，American School in China および
College and University (Record Group 79) として区分されているものである。
この中には，アメリカ聖公会が設立の中心的役割を果たした，中等教育機
関（Kuling School［牯嶺美国学校］），高等教育機関（Boone College［ブーン・カ





聖公会アーカイヴに所蔵される St. John’s University 関連資料のうち，最
も貴重かつ有用なものである。大学側は，本国の聖公会側に活動内容を報
告するため，各種レポートを定期的に作成し，これを本国宛に送付してい
た。ここに含まれるのは，学長による定期報告 (President’s Annual Report) や，
各学部長の報告 (Dean’s Report)，図書館報告 (Annual Report of the Librarian)，附
属高級中学報告 (Middle School Report)，その他活動報告などである。また，
大学関係者と本国聖公会側の間で交わされた書簡についても，時系列に整







1919 年から，中華人民共和国建国後の政府による接収で閉学する 1952 年
頃までである。








General Theological Seminary 卒業後，アメリカ聖公会内外宣教協会により，
牧師として中国へ派遣される。1886 年に St. John’s College に赴任，1888 年
より校長就任。1925 年，五・三〇運動の勃発とともに St. John’s University
を離れる。1936 年アメリカに帰国。1945 年上海に戻り，1947 年同地にて死
去。熊月之主編『上海名人名事名物大観』上海人民出版社，2005 年，4頁．
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文献など），付設の女子高校 (St. Mary’s Hall) 関連史料などが含まれる。また，
















（1940〜1950 年），アジアキリスト教高等教育連合会議 (United Board for
Christian Higher Education in Asia) 関連史料（1922〜1951 年），女性宣教サービス
連盟 (Women’s Missionary Service League） 関連史料（1931〜1949 年）などが収
録されている。




（1929〜1944 年），顧問委員会 (Council of Advice) 記録（1925 年〜1939 年），管
区内病院（無錫，楊州，上海）報告（1940 年〜1947 年），その他統計報告
（1940 年〜1949 年）などが収められている。
⑷ 中国関連資料 (China Records)





















て知られ，中国への外国投資研究 (Foreign Investments in China. New York:
Macmillan Company, 1933) をはじめ，多くの著作がある。なお，リーマーに
ついては，前掲林幸司「あるアメリカ人経済学者と近代中国の出会い―若き
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カイヴのある Rathervue Place までは，タクシーで 30 分程度で着く。バス
などの公共交通機関を利用する場合は，St. David’s Hospital 付近のバス停
から住宅地を徒歩 10 分程度で着くが，本数が多いわけではなく，やや不
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館・博物館 (Lynden B. Johnson Presidential Library. https://discoverlbj.org/) が設
置されている。
アメリカ聖公会アーカイヴホームページ









Request Form から閲覧希望のメールを送り，その後は E-Mail および
FAX・電話での連絡を交わし，事前連絡をおこなった。キリスト教研究者
を除けば，日本人がアーカイヴを訪れることは多くないとのことであった。
アーカイヴの受付 (Reference counter) は，上掲写真奥の建物の 2 階にある。
ここでまずアーキビストに閲覧の手続きを依頼する。パスポートを提示の

















のコピーは可能であるが，コピーの依頼手数料 (Processing fee) 20 ドルに加
えて，紙コピー・画像スキャンともに 0.5 ドル/頁の費用が課される上，
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＜ Research Office ＞
The Archives of the Episcopal Church
606 Rathervue Place, Austin, Texas 78705
Phone: + 1 (512) 472-6816
Fax: + 1 (512) 480-0437
Hours of Operation: 9:00AM to 4:45PM Monday - Thursday (by appointment only)
＜ Records Administration ＞
815 Second Avenue, New York, New York 10017





ージ (https://www.episcopalarchives.org/) にある，Information Packet for Visiting
Researchersファイルにも記載されているので，あわせて参照されたい。
該当する資料全体の枚数の 10％がコピーの上限とされている。画像スキ
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